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Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspere. Fordította: Szász Károly.
S Z E M É L T E K :
A velenczei dogé — 
Brabantió, tanácsos — 
Gratianó, Brabantió öcscse 
Lndovicó, rokona —  
öthelld, a mór —  
Cassió, hadnagya —
Jágó, zászlótartója — 
Rodrigó, velenczei nemes 
Montanó, cyprusi kormányzó
Csatár Győző. 
Bartha I.
Ka rács I. 
Környey B. 
Komjáthy János. 
Odry Árpád. 
Tanay Frigyes. 
Pataki B.
Péchy László.
Hírnök — —  —•
Desdemona, Brabantió ieánva, Othelld neje 
Emília, Jágó neje — —
Bianea, Cassió kedvese —
1-ső
2-ik
2-ik i aPród
tanácsos
Makray 1).
Fái Flóra. 
Breznay Anna. 
Bartháné L. 
Herczegh S. 
Burányi F. 
Sziklay Valér. 
Országimé I.
Tisztek, nemesek, hírnökök, zenészek, hajósok, kiséret. Történik: az első felvonás Velencéében, a többiek egy cyprusi kikötőben.
B Z e l y 'á . r a l c : : Földszinti es I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszók az I-V III . sorig 2 kor. 40 fik, VIÍI-tól-XITI-ig 2 kor., X lII-tól-X V II-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I.ós II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. —Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 21-én, két előadás;
délután 3 órakor, félhelyárakkal:
A kis szökevény.
Operette 3 felvonásban.
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságai először:
A M UZS LA I  BANKÓ.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Dr. Györkönyi Károly.
Debrocsen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában, — 1424,
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